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(B u d a p e s t )
Szkepticizmus és jövőkép Mika Waltari Szinuhe
cím Ű regényében
K a le v a la , S i l la n p a a , W a l ta r i . E z a f e ls o ro lá s a k ü lfö ld ö n le g ism e r te b b é s a le g tö b b n y e lv r e
fo rd í to t t fm n iro d a lm i a lk o tá s t é s í r ó k a t je lö l i . A S z in u h é t 2 9 n y e lv r e fo rd í to t tá k , a z am e r i -
k a ia k ig a z i h o l ly w o o d i f i lm e t k é s z í te t te k b e lő le . N é h á n y m a g y a ro r s z á g i o lv a s á s - f e lm é ré s
e r e d m é n y e s z e r in t n á lu n k a le g jo b b a n ism e r t f in n i ro d a lm i m ű a f in n n em z e t i e p o s z k é n t
s z ám o n ta r to t t K a le v a la é s M ik a W a l ta r i Szinuhe c ím ű re g é n y e . A n é p s z e rű s é g n em fe l té t -
le n ü l fo k m é rő je e g y re g é n y m ű v é s z i s z ín v o n a lá n a k , é r té k á l ló s á g á t p e d ig h a n g s ú ly o z o t ta n
m á s s z em p o n to k s z e r in t k é n y te le n m e g í té ln i a z i r o d a lo m k r i t ik a é s a z i r o d a lo m tö r té n e t . A z
e r e d e t i c ím é n Szinuhe, az egyiptomi a z o k k ö z é a r i tk a é s s z e r e n c s é s k iv é te le k k ö z é ta r to z ik ,
m e ly e k n e k e s e té b e n a b e s ts e l le r é s a z i r o d a lm i é r té k , v a lam in t a m a ra d a n d ó s á g e g y m á s
m e l le t t b é k é s e n m e g fé rő a t t r ib ú tu m o k é s fo g a lm a k .
M i k é s z te t te W a l ta r i t a r r a , h o g y k e r e k e n k é t é v t iz e d e s s ik e r e s í r ó i p á ly a fu tá s u tá n te l je -
s e n ú j f r je z e te t n y is s o n a lk o tá s a i s o r á b a n ? H o g y a z e lb e s z é lé s e k , v e r s e k , a H e ls in k i rő l , a z
e ls ő v i lá g h á b o rú u tá n i é v e k f e le j te n i a k a ró i f jú s á g á ró l s z ó ló r e g é n y e k , a f in n k ö z é p o s z tá ly
k o n f l ik tu s a i t á b r á z o ló d r ám á k , a d e te k t ív r e g é n y e k é s m e s e k ö n y v e k u tá n o ly a n n a g y s z a b á s ú
tö r té n e lm i r e g é n y e k e g é s z s o r á t a lk o s s a m e g , m in t a z ó e g y ip to m i tém á jú Szinuhe, a k ö z é p -
k o r i E u ró p á v a l , i l le tv e a tö rö k b iro d a lo m m a l fo g la lk o z ó Szőr6slábú Mikael é s a Mikael
Hakim, a K o n s ta n t in á p o ly e le s té t f e l id é z ő Johannes Angelos, a z e t r u s z k o k t i to k z a to s v i lá -
g á t m e g ra jz o ló Turms, a halhatatlan, é s a ró m a i b i ro d a lo m é s a k e r e s z té n y ü ld ö z é s e k k o rá t
b em u ta tó A birodalom titka é s Az emberiség ellenségei?
A f in n iro d a lo m b a n p á r a t la n tö r té n e lm i r e g é n y s o ro z a tn a k e lő zm é n y e i m e g ta lá lh a tó k
W a l ta r i i f jú k o r i é rd e k lő d é s é b e n , g o n d o la tv i lá g á b a n , é s k o r á b b i m ű v e ib e n is . A k e z d e tb e n a
p a p i é s a z í r ó i h iv a tá s a l te rn a t ív á in a k d i lem m á ja e lé k e rü lő í r ó m in d v é g ig s z e n v e d é ly e s
é rd e k lő d é s t ta n ú s í to t t a z em b e r i lé t le g s ú ly o s a b b k é rd é s e i i r á n t . M in d ig is fo g la lk o z ta t ta ő t
a z em b e r lé te z é s é n e k c é l ja , v is z o n y a a v i lá g m in d e n s é g h e z é s ö n m a g á h o z , a z em b e r is é g
le h e tő s é g e i a s a já t h a tá r a i é s a v a lam if é le v i lá g s z e l lem , v a g y fe ls ő b b a k a r a t á l ta l á l l í to t t
k o r lá to k k ö z ö t t . 1 9 5 3 -b ó l v is s z a te k in tv e m ú l t já r a , m in d e r rő l e z t í r ta : » T a n u l tam te o ló g iá t ,
f i lo z ó f iá t , e t ik á t é s tö r té n e lm e t , h o g y m e g v á la s z o lh a s s am m a g am n a k : m i v a g y o k é s m ié r t
v a g y o k ? Á ro a z em b e r e lk é p e s z tő é s c s o d á la t r a m é l tó g o n d o la t - é p í tm é n y e i e g y m á s u tá n
m in d h a lo m ra d ő l te k a le lk em b e n . C s a k a z t tu d o m , h o g y a le g jo b b é s le g b e c s e s e b b , am it a
k e r e s z té n y s é g tő l m e g te rm é k e n y í te t t n y u g a t i k u l tú r a f e j lő d é s e é v e z r e d e s k ü z d e lm é b e n e lé r t ,
a z a h i t , h o g y a z em b e r ö n m a g á b a n is é r té k , n em c s u p á n e s z k ö z . U g y a n a k k o r m é g a z t s em
m o n d h a to m , h o g y e z a z ig a z s á g . K o r lá to k k ö z ö t t m o z g ó g o n d o lk o d á s u n k n em k é p e s s em
ig a z o ln i , s em c á fo ln i e n n e k a z a la p g o n d o la tn a k a h e ly e s s é g é t . S z ám om ra v is z o n t a s z em é -
ly e s m e g g y ő z ő d é s e b b e n a z u to ls ó m e n tő k ö té l a z em b e re k v i lá g á b a . H a e b b e n n em h in n é k ,
ú g y é r z em , n em is v o ln a é rd em e s é ln i . « *
• M ik a W a l ta r i : M ik s i s ) 'lm y in m a a i lm a a n ? (1 9 5 3 ) In : lhmisen adni; P o rv o o -H e ls in k i -
J u v a 1 9 7 8 . 1 7 5 .
A z ó eg y ip tom i tém á jú tö r té n e lm i n a g y re g é n y m eg írá sá n a k h á tte ré t a 2 0 . s z á z a d e lső
fe lé n e k eg y ip to ló g ia i k u ta tá s a i, fe lfe d e z é se i é s h íre s le le te i a lk o tjá k . 1 9 2 2 -b e n eg y B e r lin -
b e n m eg je le n ő eg y ip to ló g ia i fo ly ó ira tb a n L u dw ig B o rc h a rd t p u b lik á lta a r ró l a fe js z o b o rró l
k é sz ü lt k é p e t, am e ly a sz é p sé g e s N e fe r ti t i k irá ly n ő t á b rá z o lta , s am e ly e t tíz éw e l k o rá b b an
ő ta lá lt a z E I A m am a -i á sa tá so k so rá n . A h ír , h o g y a sz o b o r B e r lin b e n v an , é lé n k v is s z -
h a n g o t k e lt a v ilá g b an , m e r t a sz o b ro t a z e lső v ilá g h áb o rú fo rg a ta g á b an tito k b an , d ip lo -
m ác ia i p o s tá b a n c sem p é sz té k E g y ip tom b ó l N ém e to rs z á g b a . U g y an eb b en a z é v b en , 1 9 2 2
d e c em b e ré b e n a z e g é sz v ilá g o t b e já r ja a h ír , h o g y L o rd C am a rv o r é s H ow a rd C a r te r L u x o r
v á ro sá b a n , a K irá ly o k V ö lg y éb en eg y sz in te h á b o r íta tla n k irá ly s ír t ta lá lt . A T u ta n k h am o n -
lá z a z e g é sz v ilá g o t h a ta lm áb a k e r íte tte . L o rd C am a rv om ak a s ír fe lfe d e z é se u tá n fé l é v
m ú lv a b ek ö v e tk e z ő v á ra tla n h a lá la a fá ra ó á tk á ró l s z ó ló h ie d e lm ek e t é s h íre sz te lé s e k e t
s z ü lt , n em is b e sz é lv e a p o n y v a re g é n y ek se re g é rö l, m e ly e k m úm iák k a l é s s íro k k a l k a p c so -
la to s , rém e se b b n é l rém e se b b c ím ek e t v is e lte k . A T u ta n k h am o n -Iá z a f ia ta ls á g o t s em k e rü l-
te e l , é s a f in n f ia ta ls á g is h a tá sa a lá k e rü lt . A T u ta n k h am o n -s ír m eg ta lá lá s a k o r 1 4 év e s
M ik a W a lta r i is .
1 9 7 6 -b a n je le n t m eg fm n ü l C h r is tia n e D e s ro c h e s -N o b le c o u r t T u ta n k h am o n -k ö n y v e ,
m e ly n ek e lő sz a v d b an a z a k k o r m á r a k ad ém ik u s W a lta r i íg y sz in te tiz á lja a s ír fe ltá rá sá n a k
je le n tő sé g é t: » T ö r té n e lm i sz em p o n tb ó l a z t v á r tá k , h o g y T u ta n k h am o n s ír ja m a jd fé n y t d e r ít
E g y ip tom tö r té n e lm én ek le g ig é z e te se b b k o rsz a k á ra ... . . . Á m b á rm en n y ire k é z z e lfo g h a tó a n
k ö zv e tle n ü l ism ~ rh e tjü k is m eg T u ta n k h am o n t m ag á t a le le te k a la p já n , a tö r té n e lm i e sem é -
n y ek so ro z a tá t a s ír n em fed i fe l . É p p e lle n k e z ő le g : ir r i tá ló m ó d o n so k k a l in k á b b k é rd é se -
k e t tám a sz t, s em m in t v á la sz o k a t a d . «
A Szinuhe e lő d je é s e lő k é p e W a lta r i iro d a lm i m u n k á s sá g á b an a z 1 9 3 6 -b a n ír t s z ín d a -
ra b , a z Akhnaton, a napból szület.ett, m e ly a z o n b an m ég a p á to sz sz ín e iv e l ra jz o lja m eg a
n ag y ra sz ü le te tt , d e tra g ik u s so rsú fá ra ó t.
A Szinuhe a m á so d ik v ilá g h áb o rú n é lk ü l n em szü le te tt v o ln a m eg , é s h a m ég is , s em m i-
k é p p en sem le tt v o ln a o ly a n , am ily e n le tt . A S z in u h é t é s a tö r té n e lm i re g é n y so ro z a to t
W a lta r in a k u g y an a z a z ig é n y e h ív ta é le tre , am e ly a f ia ta l író t a v ilá g tó l fé lre e ső S u om ib ó l
a m ű v é sz e te k fó v á ro sá b a , P á r iz sb a ra g a d ta . A so k sz em p o n tb ó l e g y ed i, k ív ü lrő l te k in tv e
e se tle g p ro v in c iá lis f in n p ro b lem a tik a k itá g ítá s a , v a g y eg y en e se n fe lv á ltá s a á lta lá n o sa n
em b e r i k é rd é se k , k o r tó l é s h e ly tő l e g y a rá n t fü g g e tle n p ro b lem a tik a fe lv e té sé v e l W a lta r i
s z ám á ra n ag y m ű v é sz i, író i k ih ív á s t je le n te tt , o ly a n am b ic ió v a ló ra v á ltá s á t , am e lly e l a
h a z á já b a n b e é rk e z e tt m ű v é sz m in te g y m eg k o ro n á z h a tta a d d ig i é le tm ű v é t.
A Szinuhe, az egyiptomi 1 9 4 5 -b e n lá to tt n a p v ilá g o t. É r té k e lé sé t, k om m en tá lá sá t ö s sz e -
fo g la lh a tn á n k a k ö v e tk e z ő k b en is : A Szinuhe k u lc s re g é n y . S z e rz ő je a z ó eg y ip tom i v ilá g o t
lá th a tó a n d ís z le tk é n t, m ég in k áb b ü rü g y k én t h a sz n á lja . Ő sz in té n é s k ö v e tk e z e te se n h um a -
n is ta , d e a v ilá g ró l, a tö r té n e lem rő l k é n y te le n re z ig n á lt h a n g o n n y ila tk o z n i. F ő h ő sé v e i a z o -
n o su lv a am e lle tt a z E k h n a to n fá ra ó m e lle tt tö r lá n d z sá t, a k i s z a b a d o n é r te lm e z en d ő p an te -
is ta e szm ék e t h ird e t a z in d iv id u á lis é rd e k ek e t, m an ip u lá c ió k a t k é p v is e lő , h a rá c so ló , a b á l-
v á n y im ád á s t e rő sz a k o ló p ap sá g g a l s z em b en , é s a k i k é ts é g b e e se tt m ak a c s sá g g a l k ü zd a z
em b e r i e g y en lő sé g a la p e lv e ié r t , o ly a n v ilá g m eg v a ló s ítá s á é r t , m e ly b en n em sz ám ít a sz á r -
m a z á s , a b ő r s7 'n e é s a v a llá s - v a g y is a v ilá g n é z e ti h o v a ta r to z á s (!). T ö rté n e tf i lo z ó f iá ja
a z o n b an a sz k ep tic izm u s je g y e it h o rd o z z a . A m á so d ik v ilá g h áb o rú sW m yű ség e itő l k é ts é g -
b e e se tt em b e r- írá -p o lg á r k é n y sz e rű m eg g y ő ző d é se is , h o g y : b á r a tá rs a d a lm ak fe jlő d te k ,
a z em b e r i tu d a t é s a z em b e r i tu la jd o n sá g o k n ag y o n -n a g y o n k ev e se t v á lto z ta k , v a g y n ag y o n
la s sa n é s h iá n y o sa n k ö v e tté k a tá rs a d a lm i v á lto z á so k a t. É s m iu tá n a z em b e r á tfo rm á lá sa
ro p p a n t n e h é z - s z in te m e g o ld h a ta t la n - , S z in u h e -W a lta r i k é n y te le n b e lá tn i , h o g y a z
E k h n a to n fá ra ó k m in d ig m e g b u k n a k , h o g y " a h o g y a n a z em b e r a z e lő t t s em v á lto z o tt , é p p -
ú g y n em v á lto z ik m e g a jö v ő b e n s em " . ,
W a lta r i d i lem m á ja e g y b e n a m o d e rn in te l1 e k tu e \ d i lem m á ja is . A z e g y é n é s a tá r s a d a -
lom v is z o n y á n a k e l1 e n tm o n d á so s s á g á t , a z e b b ő l a v is z o n y b ó l fa k a d ó k o n f l ik tu so k a t s o r ra
fe lfe d i , d e n em ta lá l rá ju k m eg n y u g ta tó m e g o ld á s t . E l ism e r i é s ro k o n s z e n v v e l tám o g a tja a z
e g y é n tö re k v é s é t a tá r s a d a lm i v is z o n y o k jo b b á , ig a z s á g o s a b b á té te lé re , d e n em tu d ja e lk é p -
z e ln i a k ö z ö s s é g m o z g ó s í tá s á n a k , ö nm ag á t-m e g v á ltá s á n a k le h e tő s é g é t . W a lta r i k é ső b b ír t
tö r té n e lm i re g é n y e ib e n - e g é s z e n u to ls ó re g é n y é ig , Az emberiség ellenségei c ím ű m ű v é ig -
(e z m á r so k s z em p o n tb ó l k iv é te l) k ö v e tk e z e te s e n m eg ism é tl i ö nm a g á t ; a v á l to z ó k o ro k , v á l-
to z ó s z ín h e ly e k m in d u g y a n a z t lá ts z a n a k b iz o n y íta n i : a z ' em b e r k ü z d e lm e a jo b b é r t ö nm a -
g á n b u k ik m e g , m e r t a v i lá g m e g v á lto z ta tá s á h o z e lő s z ö r ö nm ag á t k e l1 e n e m e g v á lto z ta tn ia .
A re g é n y b e n fe l1 e lh e tő s z k e p tic izm u s ra a z im é n ti g o n d o la to k is s z ám o s , b á r ta lá n m é g
n em te l je s e n e lé g s é g e s é rv e t s z o lg á l ta t ta k . D e v a n -e jö v ő k é p a S z in u h é b a n ? M in t k la s s z ik u s
é s tö k é le te s tö r té n e lm i re g é n y , a z ó e g y ip tom i m ú lt e g y p é ld a é r té k ű k o rs z a k á n a k b em u ta tá -
s á v a l a Szinuhe is s a já t k o rá h o z s z ó l , a m á so d ik v ilá g h á b o rú u tá n i je le n k o rh o z . G o n d o la t i
ív e , f i lo z ó f iá ja a z o n b a n - á t le n d ü lv e e z e n a je le n k o ro n - a jö v ő b e is e lh a to l . N in c s b e n n e
le ír t jö v ő k é p , m in t M ad á c h Az ember tragédiájá-ban, v a g y O rw e l1 1 9 8 4 -é b e n , d e e g y jö -
v ő k é p p o s s z ib i l is a la p ja i , f i lo z ó f ia i fu n d am en tum a n a g y o n is b e le v a n n a k é p ítv e .
A Z író s z á n d é k a in a k e lem z é s e k o r c é ls z e rű s a já t , e r re v o n a tk o z ó m eg n y ilv á n u lá s a ib ó l
k i in d u ln i . A k o rá b b a n m á r em lí te t t , Az ember hangja ( Ihm is e n M Ili) c ím ű so ro z a tb a n , m é g
é le té b e n , 1 9 7 8 -b a n m eg je le n t ö n v a l1 0m á sb a n a re á a n n y ira je l1 em z ő , em e lk e d e tt h a n g n em -
b e n , m é g is s z ív e t m e le n g e tő em b e rs z e re te t te l é s ő s z in te s é g g e l fo g a lm a z z a m e g a rs p o e tic á -
já n a k a la p v á lto z a tá t : » A z em b e r a z em b em ek e g y e tle n te s tv é re e z e n a v ilá g o n . A z író e g y ik
fe la d a ta ta lá n a z írá s , h o g y jo b b a n m eg é r ts ü k f iv é re in k e t é s h ú g a in k a t , é s i lym ó d o n k ö n y -
n y íts ü k m eg e g ym á s s z ám á ra a z é le te t .« A W a l ta r i a la p te rm é s z e té b e n re j lő , e g y é b k é n t
a l ig h a n em eg y e tle n h e ly e s m a g a ta r tá s , a m in d e n b e n v a ló m in d u n ta la n k é tk e d é s , d e s z k e p -
t ic izm u sá ró l s em k ö n n y ű m eg á lla p í ta n i , h o g y s a rk í to t t s z k e p tic izm u s ró l v a n -e s z ó , v a g y
c su p á n é s e g y s z e rű e n m é ly s é g e s ő s z in te s é g rő l . M e r t a z im é n t id é z n i k e z d e tt v a l1 0m á s íg y
fo ly ta tó d ik : » A z t m o n d om ta l á n , m e r t h o g y ő s z in te le g y e k , n em tu d om , m i a z író
fe la d a ta . C sa k a n n y it tu d o k , h o g y író n a k s z ü le t tem é s n e v e lk e d tem . E z é r t í ro k .«
1 9 6 4 -b e n , a z u to ls ó n a g y tö r té n e lm i re g é n y , Az emberiség ellenségei m eg je le n é s é n e k
id e jé n s z ü k s é g é t é re z te a n n a k , h o g y töm ö re n é s k o n k ré t fo g a lm a k k a l h a tá ro z z a m e g v is z -
s z am e n ő le g é s e lő rem u ta tó la g is író i p ro g ram já t : "H a v a lam i p ro g ram om v a n " - k e z d te a
re á g y a k ra n je l1 em z ő s z e ré n y s é g g e l - " a z a k ö v e tk e z ő s z a v a k k a l fo g la lh a tó ö s s z e : s z a b a d -
s á g , em b e rs é g , tü re lem ."
A sz á n d é k é s a m e g v a ló su lá s , a m e g v a ló s í tá s k ö z ö tt , ú g y te ts z ik , n in c s e l le n tm o n d á s , h a
a S z in u h é t a n a l iz á l ju k . M ég is m e g je g y z e n d ő , h o g y A am e L a u r i la - W a lta r i é le tm ű v é n e k
e g y ik le g jo b b ö s s z e g z ő je - a n a g y f in n iro d a lom tö r té n e t (S u om en k ir ja l1 is u u s ; O ta v a , H e l-
s in k i , 1 9 6 5 ) V . k ö te té b e n a z em b e r is é g fe j lő d é s i le h e tő s é g e ire v o n a tk o z ó b iz o n y o s p e s s z i-
m izm u s t lá t a S z in u h é b a n . E z t ír ja e r rő l : »W a lta r i e g y ip tom i re g é n y e b iz a lm a tla n s á g i n y i-
la tk o z a t v o lt a fe j lő d é s -o p tim iz n lU s é s a z em b e r é s a tá r s a d a lom m eg v á lto z ta tá s á t c é lz ó
m in d e n n a g y te rv e l le n . A f rá z is o k k ip u k k a d n a k , é s a z em b e rb e n c s a k a k k o r lá th a tó m e g a
jó , am ik o r n em tö r h a ta lom ra .. . «
V iz sg á l ju k m e g m o s t a z o k n a k a re g é n y h ő sö k n e k a k ije le n té s e i t , m e ly e k a Szinuhe f i lo -
z ó f iá já t ö n tik v i lá g o s a n k ira jz o ló d ó fo rm á k b a . A z o rv o s - S z in u h e - , a k i ré s z b e n a z e s e -
m é n y e k e n f e l ü l e m e l k e d v e , r é s z b e n a z e s e m é n y e k h a t á s á r a m a g a i s f e j l ő d v e , v á l t o z v a , l e g -
h a m a r a b b j ö n r á , h o g y a z e m b e r e k e g y e n l ő s é g e u t ó p i a - m e l y m e g v a l ó s í t h a t a t l a n : » N a g y a
f á r a ó e s z t e l e n s é g e , é s k é t s é g k í v ü l b e t e g s é g é b ő l s z á rm a z i k , d e u g y a n a k k o r s z í v n e k t e t s z ő é s
m e g r a g a d ó , s k . v á n n á m , h o g y l á t o m á s a i v a l ó r a v á l j a n a k , n o h a é r t e lm e m a z t m o n d j a , h o g y
o l y a n v i l á g o t , a m i n ő t ő e l k é p z e l t , n e m l e h e t f e l é p í t e n i s e h o l , c s u p á n a z ü d v ö z ü l t e k f ö l d j é n .
D e s z í v e m a z t k i á l t j a , h o g y E k h n a t o n i g a z s á g a m in d e n m á s i g a z s á g n á l n a g y o b b , a m i t ő e -
l ő t t e v a l a h a i s m o n d t a k , é s n a g y o b b i g a z s á g o t a j ö v ő b e n s e m m o n d a n a k k i s o h a . P e d i g
t u d o m , h o g y l é p é s e i n y o m á n v é r é s p u s z t u l á s f a k a d , s h a e l é g s o k á i g é l , r o m l á s b a d ö n t i
e g é s z h a t a lm a s b i r o d a lm á t . «
É s f i g y e l e m , m o s t j ö n a z i n d o k l á s ! M i é r t n e m é p í t h e t ő f e l e z a z ú j v i l á g ? I t t a s z i n t e
m i n d e n b ö l c s e s s é g e t - m i n t g y ú j t ó l e n c s e a n a p s u g a r a k a t - m a g á b a n h o r d ö z ó S z i n u h e ,
s z o l g á j á n a k , K a p t a h n a k a f e j é v e l g o n d o l k o d v a , e k k é p p e n f o l y t a t j a : » É s K a p t a h b i z o n y o s a n
í g y b e s z é l t v o l n a : " H a e l i s j ö n n e a m a i d ő , m i k o r n i n c s t ö b b é g a z d a g é s s z e g é n y , m i n d i g
v a n n a k o k o s a k é s o s t o b á k , r a v a s z a k é s e g y ü g y ű e k . Í g y v o l t e z m i n d i g , é s í g y l e s z a j ö v ő b e n
i s . A z e r ő s n y a k á r a t a p o s a g y e n g é n e k , a r a v a s z e l v e s z i a z o s t o b a p é n z e s z a c s k ó j á t , é s m a g a
h e l y e t t d o l g o z t a t j a a z e g y ü g y ű t . "«
A m e g v a l ó s í t h a t a t l a n u t ó p i a k i a g y a l ó j a , a t ö r t é n e lm i k o r á t k é p t e l e n ü l é s m é g i s o l y a n
g r a n d i ó z u s a n m e g e l ő z ő E k h n a t o n t r a g é d i á j a o l y k é p p e n i s b e t e l j e s ü l , h o g y v é g ü l ő i s k é n y -
t e l e n b e l á t n i : » A z ö r ö k b i r o d a l o m n e m f é r f ö l d i h a t á r o k k ö z é . . . «
W a l t a r i m a g a ú g y v é l e k e d e t t , h o g y m o n d a n i v a l ó j a , í r ó i ü z e n e t e s z e m p o n t j á b ó l a m ű
t a l á n l e g f o n t o s a b b r é s z e M e t i , a h a l t i s z t í t ó p a n a s z a . S o r s a a z t p é l d á z z a , h o g y a j o b b h í j á n
n é p n e k n e v e z e t t t ö m e g ö n m a g á b a n a l i g h a a l k a lm a s a r r a , h o g y s o r s á t j o b b r a f o r d í t a n d ó ,
e g y e d ü l v e g y e k é z b e . s o r s á n a k i r á n y í t á s á t . H a d d i d é z z ü k M e t i p a n a s z á b ó l a l e g f o n t o s a b b
m o n d a t o k a t : » V o l t e g y k u n y h 6 m ~ é s h a b á r n y o m o r ú s á g o s k u n y h ó v o l t é s r o t h a d t h a l a k t ó I
b ű z l ö t t , a z é n k u n y h ó m v o l t . V o l t f e l e s é g e m , é s h a b á r r ú t , e l c s i g á z o t t é s s o v á n y v o l t , a z é n
f e l e s é g e m v o l t . V o l t a k g y e rm e k e im , é s h a b á r s z e m e m l á t t á r a é h s é g g y ö t ö r t e ő k e t , a z é n
g y e rm e k e im v o l t a k . H o l v a n m o s t a k u n y h ó m , h o l v a n a f e l e s é g e m , h o l v a n n a k a g y e rm e -
k e im ? A t e i s t e n e d r a b o l t a e l ő k e t , S z i n u h e ! . . . A j á t é k u n k t a l á n m é g i s m i n d e n t m e g é r t ,
m e r t n o h a é n m e g h a l o k , é s t á r s a im m e g h a l t a k , e m l é k ü n k t a l á n f e n n m a r a d a n é p a j k á n . . .
K o m o r e m l é k ü n k t a l á n m e g m a r a d a n é p s z í v é b e n , é s a g y e rm e k e k t a l á n m á r a n y j u k k e s e r ű
t e j é b ő l t u d o m á s t s z e r e z n e k r ó l u n k , é s t a n u l n a k h i b á i n k b ó l . A k k o r ő k m á r s z ü l e t é s ü k i d e j é n
m e g t u d j á k a z t , a m i t n e k ü n k m e g k e l l e t t t a n u l n u n k . M e g t u d j á k , h o g y n i n c s k ü l ö n b s é g e m -
b e r é s e m b e r k ö z ö t t , s h o g y a g a z d a g o k é s e l ő k e l ő k b ő r e k ö n n y e n f e l h a s a d , h a k é s s e l f e l -
m e t s z i k , s h o g y a v é r a z v é r , a k á r é h e z ő , a k á r j ó l l a k o t t s z í v b ő l ö m l i k . . . M á r t u d o m , h o g y
m i v o l t a h i b á n k , é s m i é r t k e l l e t t m e g h a l n u n k . M e r t m á r k e z ü n k b e n v o l t a h a t a l o m , m i é n k
v o l t a f ö l d , d e h a t a lm u n k a t n e m tu d t u k h a s z n á l n i . M e g e l é g e d t ü n k a r a b l á s s a l , a m a r a k o -
d á s s a i a z s á k m á n y f e l e t t , s a l e r é s z e g e d é s s e l , c s a k h o g y m in d e g y i k ü n k a l e g t ö b b h a s z n o t
h ú z z a a h a t a l o m b ó ! . . . «
1 9 8 0 - b a n j e l e n t e k m e g e g y k ö t e t b e n M ik a W a l t a r i v i s s z a e m l é k e z é s e i R i t v a H a a v i k k o
s z e r k e s z t é s é b e n . A m e m o á r - k ö t e t e g y i k f e j e z e t e a Vigyázzatok az ideológiákkal! c ím e t
v i s e l i . W a l t a r i e b b e n a t ö r t é n e lm i t a n u l s á g o k k a l a j e l e n , d e t a l á n m é g i n k á b b a j ö v ő e m b e -
r é t a k a r j a f e l v é r t e z n i , h o g y a z b ö l c s e n , a l e g o p t im á l i s a b b a n d ö n t h e s s e n . » A z e g é s z t ö r t é n e -
l e m , a z ö s s z e s i d e a l i s t a s o r s a a z t m u t a t j a , h o g y a z e s z m e f e l t a l á l ó j á t , a z ú j f e l f e d e z ő j é t
s o k s z o r s z é g y e n , k e s e r ű s o r s , s z e g é n y s é g , s ő t e g y k o r o n m á g l y a h a l á l v á r t a . E z z e l s z e m b e n
a z eszme a l k a lm a z 6 i p r o f i t á l h a t n a k b e l ő l e . M íg a z i d e a l i s t a p o l i t i k a i f o r r a d a lm a t h o z l é t r e ,
a h i d e g v é r ű h a t a l o m , a p o l i t i k a e m b e r e i a z e s z m é t a s a j á t j a v u k r a h a s z n á l h a t j á k f e l . . . .
A Szinuhe e g y ik a l a p g o n d o la t a a z , h o g y f ig y e lm e z t e s s e n a z id e o ló g i á k v e s z é 1 y e s s é g é r e :
t u l a jd o n k é p p e n s e m m i n e m o k o z o t t n a g y o b b p u s z t í t á s o k a t a z e m b e r i s é g tö r t é n e lm é b e n ,
m in t a z o k a jó s z á n d é k ú e m b e r e k , a z o k a z id e a l i s t á k , a k ik e g é s z n é p e k e t , e g é s z v a l l á s i k ö -
z ö s s é g e k e t d ö n tö t t e k r o m lá s b a - v a l a m i e f f é l e r e j t ő z ik a Szinuhe t ö r t é n e lm i p e s s z im iz m u -
s á b a n .«
1 9 6 4 - b e n l á to t t n a p v i l á g o t a z í r ó u to l s ó n a g y tö r t é n e lm i r e g é n y e , Az emberiség ellensé-
gei. A k o r á b b i s z k e p t i c i z m u s t i t t a m ű ö s s z e g z é s é t b e v i l á g í t ó r e m é n y s u g á r v á l t j a f e l : A
k e r e s z t é n y s é g e s z m é in e k m o d e m é r t e lm e z é s e t a l á n k a p a s z k o d ó t j e l e n th e t a z e m b e r i s é g
s z á m á r a - m in d e n e s e t r e a z u to l s ó l e h e tő s é g e t . S a z e lő b b i i d é z e t f o ly t a t á s á b a n i s m á r a z a z
ö r e g k o r ú W a l t a r i á l l e l ő t t ü n k , a k i ú j a b b t a p a s z t a l a to k , k ö v e tk e z t e t é s e k é s b ö l c s e s s é g e k
b i r t o k á b a n e s é ly t a k a r a d n i a z e m b e r i s é g n e k , a jö v ő n e k :» É s h a a S z in u h e a l a p g o n d o la t á -
n a k t a r t j á k a z t , h o g y " íg y v o l t e z m in d ig , é s íg y l e s z e z m in d ig a jö v ö b e n i s " , k é s ő b b m in -
d e n a d a n d ó a lk a lo m m a l k im o n d ta m , h o g y b á r a z e m b e r a l a p tu l a jd o n s á g a i a z á l t a l u n k b e -
l á th a tó k o r o k b a n n e m v á l to z n a k , m e r t a z o k n a k é v e z r e d e s , k é t s z á z e z e r é v e s ö r ö k lö t t ö s z ~
tö n a l a p ju k v a n , a z e ln b e r e k k ö z ö t t i v i s z o n y o k a t m e g le h e t v á l t o z t a tn i . M a n a p s á g m á r a z t
m o n d a n á m : m e g k e l l v á l t o z t a tn i , h o g y a v i l á g m e g m e n e k ü lh e s s e n a p u s z tu l á s tó l .«
K a u k o P i r i n e n a Mika Waltari - a fantázia óriása c ím ű , 1 9 8 2 ~ b e n m e g je l e n t k ö t e tb e n
k ö z ö l t t a n u lm á n y á b a n W a l t a r i ö n p o n to s í t á s á t a tö r t é n e l e m k u ta t á s s z e m p o n t j á b ó l i s f o n to s -
n a k é s s z ü k s é g e s n e k t a r t j a . E s z m e f u t t a t á s a v i s z o n t a z é r t i s f i g y e l e m r e m é l tó , m e r t a k o n k -
lú z ió n á l a i s i n k á b b k é r d ő j e l l e l , m in t t u d o m á n y o s b i z o n y o s s á g o t k i f e j e z ő p o n t t a l z á r u l : »A
t ö r t é n e lm i m e g é r t é s a z o n a f e l f o g á s o n a l a p u l , h o g y tö r t é n e lm e s o r á n a z e m b e r a l a p v e tő e n .
a z o n o s m a r a d t ö n m a g á v a l . A tö r t é n é s z a tö r t é n e lm i f o r r á s o k t a n u lm á n y o z á s a s o r á n o ly a n -
f é l e e m b e r - é r t e lm e z é s b ő l i n d u l k i , a m e ly h e z S z in u h e ju t e l v é g k ö v e tk e z t e t é s k é n t : " A z e m -
b e r c s e l e k e d e t e in e k m a g y a r á z a t a i s o h a s e m e g y s z e r ű e k , é s a c s e l e k e d e t e k b o r a s o h a s e m
t i s z t a b o r , h a n e m k e v e r é k ." A tö r t é n e t t u d o m á n y m é g i s l á t v á l t o z á s o k a t , é s t a n u lm á n y o z á -
s á n a k t á r g y á t é p p e n e z e k a v á l t o z á s o k j e l e n t i k . H o g y e z e k f e j l ő d é s t , e l ő r e h a l a d á s t m u ta t -
n a k - e , j o b b f e l é v e z e tn e k - e , a z m e g í t é l é s k é r d é s e , m e ly r e a tö r t é n e l e m n e m a d h a t e g y é r t e l -
m ű v a l a s z t . «
